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Ondeno1erp: Niveaucontrole op de bepalingen in kaas (Rijkstoezicht). 
Statistische bewerking van de resultaten vermeld in jaar-
overzicht 1980. 
Doel: 
Dit verslag dient als hulpmiddel voor het maken van het jaarverslag 
1980 van de niveaucontroles in kaas. 
Samenvatting: 
Variantie-analyses van de chemische bepalingen in kaas . 
Alle varianties zijn getoetst met de F-toets . 
* a < 0,05 eenzijdig 
** =a < 0,01 eenzijdig 
Conclusie: 
Nader gespecificeerd in jaaroverzicht 1980. 
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to taalc;eJn ·i.d.del de - 5 . :500 1 
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9 
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40 
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5. ·a IIännime Lhode 
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Vari ö.t i.ebron 
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labora toria 
l ab x clag x u10nstcr 
-res iclu 
to taal 
s ( herhaling) 
s (lahxclac;xmon s ter) 
K\·tadratenaorn 
13LI37. ~ 50~00 
6 ~. 293~00 
?68 .79 1500 
79 . 280000 
1 38~9 . 8 '15500 
= 1 • ~ 1 
·- 1-. 00 
= 0.76 s ( labo ra torirt ) 
s (herh . +labxdagxmonster) = 2 .~~ 
s (herh/ 2+labxclag~nons t er )= ;J. . ?3 
s (herl1+labxclat:;xJUon+ lab ) -? . 5b 
a.Cwijk:ine; l ab 1 = 
af\"li j lcine; lab 2 = 
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lab x dac; x lllOlll:-;tcr 
:roRidu 
tota.nl 
"f'crhaJ.jnc;) 
r..: labxdac; >nnonster ) 
G la1>orntori a ) 
K vm.d:cat cn:=:om 
~ . 3 1 ~ 1~0 
0 .005743 
0 . 282090 
0 .003800 
2. 603'77 3 
- o . 01 1 
= 0.088 
= o . ooo 
n ( herh . + ln bxclac;:anon A L er ) "" 0 . 009 
n ~ he:ch / 2-: J.abx (l ag n non r; l; er ) = ~..QD.52 
o herh+ labxtl a c; X:Hlon+ J:1.b ) = o . ong 
<tf\'ti j k i nc; ] él.b 1 = -0.0067 
~1:îvt:i. jkin [~ J. é1.b 2 .. -0 . 00'7'?. 
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:1 ab x <laG lt lilonster 
residu 
totaal 
s ~ herhaline; ) 
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1 a b :< cl a t; ;{ lllO n st en' 
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labornto.cia 
l a b x daG x monster 
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~otaal 
s ~ herhalinG) 
:, labx~ht~ '{Ifl?Dfjter ) 
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